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As a result it’s worth pointing out a very important fact that the policy of bank­
ing sector deregulation plays the major role in foundation of the Great Recession. 
This deregulation policy caused a huge financial and mortgage bubbles as a re­
sult of boosting the US economy by accessible loans. And against this back­
ground such derivatives as CDS and CDO (CDO – collateralized debt obligation 
is a structured financial product that pools together cash flow-generating assets 
and repackages this asset pool into discrete tranches that can be sold to investors) 
only multiplied losses.
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Сфера некоммерческой деятельности существует в любой стране. Неза-
висимо от государственного устройства, политической системы, органи­
зации экономики в каждой стране действуют институты государственной 
власти и управления, силовые структуры, религиозные конфессии, обще­
ственные организации и т. д. Все они должны быть заинтересованы в том, 
чтобы результаты их деятельности находили позитивный отзыв в обществе, 
поскольку только в этом случае они оправдывают свое существование и по 
праву могут рассчитывать на финансирование из средств государственно­
го бюджета, взносов учредителей, спонсорской помощи, средств мецена­
тов и других жертвователей. В зависимости от институтов гражданского 
общества рыночной экономики в том или ином состоянии находится кон­
куренция в некоммерческой сфере, порождающая проблему сбыта резуль­
татов деятельности различных некоммерческих субъектов. Интенсивность 
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такой конкуренции изменяется в пределах от естественно монополистиче­
ской в области государственной власти и управления до острой в области 
политики, медицины и образования. Многолетняя практика маркетинго­
вой деятельности убедительно доказывает, что в конкурентной среде толь­
ко использование концепции маркетинга позволяет субъектам рынка наи­
более эффективно решать проблему сбыта их продукции. Такая концепция 
необходима не только для коммерческой, но и для некоммерческой сферы 
деятельности, обладающей весьма существенными особенностями. В част­
ности, они выражаются в своеобразии проявления таких категорий и поня­
тий, как некоммерческий продукт, некоммерческий обмен, некоммерческий 
субъект, социальный эффект деятельности и др.
В отличие от коммерческих предприятий некоммерческие организации 
не стремятся к получению прибыли и имеют нефинансовые цели и задачи. 
Эффективность некоммерческих организаций определяется общественной 
выгодой.
Чтобы нормально работать, любая организация нуждается в ресурсах. 
Некоммерческие организации часто могут получить эти ресурсы бесплат­
но (добровольный труд, бесплатные консультации экспертов, бесплатное 
помещение, налоговые льготы) или по более низкой цене.
Таким образом, некоммерческим организациям приходится в области 
маркетинга иметь дело с двумя взаимосвязанными задачами [1, c. 37]:
1) деятельностью по привлечению необходимых средств и ресурсов;
2) использованием привлеченных средств и ресурсов в соответствии 
с миссией организации.
Маркетинг некоммерческого субъекта исходя из его сущности объек­
тивно нацелен на максимизацию результата деятельности в реально сло­
жившихся условиях внешнего окружения и при оптимальном потенциале 
и состоянии его внутренней среды. Эта цель достигается, с одной сторо­
ны, через максимизацию социального эффекта, что неразрывно связано со 
степенью удовлетворения спроса на некоммерческий продукт, и с другой 
стороны, через оптимизацию затрат в результате маркетинговых исследо­
ваний рынков соответствующих материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.
Таким образом, возможность использования маркетинга в деятельности 
многочисленных некоммерческих организаций позволит максимизировать 
их деятельность, направленную на удовлетворение особо социально значи­
мых потребностей нашего общества.
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